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REVISTA MENSUAL 
DEL 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
B U E N O S A I R E S 
AÑO I N.n 5 
JUNIO Y JULIO DE 1919. 
Sensacional oferta 
Juego para lavatorio GRAN 
FORMATO de loza piedra, 
estampados en color rosa-
verde y castaño, compuesto 
de 6 piezas: 
1 jarra. 
1 palangana. 
1 servicio con tapa. 
1 cepillera 
1 jabonera y 
1 esponjera. 
Precio $ 18.50 el juego. 
"BAZAR NACIONAL" 
SANTA FÉ 1983 U. T. 5749, Juncal 
Buenos A i r e s 
TINTORERIA " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tine toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especia! de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
Ciuta Ontrnl y AdminfstrHciAn 
i \ i M : r i : \ i n ; \ < a A 3799 
Snenraal : San J u a n 3335 
Fábrica a Vapor: 
C'4STR<> I f i A K K O S 7 9 9 
Kiieno«i Air««t 
"it n mm i 
ALMACÉN, FIAMBRER1A 
Y R E S T A U R A N T 
GRñN SURTIDO EN ARTICULOS 
EXTRñNGEROS Y DEL PAIS 
PRECIOS MODICOS 
SE S I R V E R DOMICILIO 
PARAGUAY 2401, esquina PÜEYRREDON 
U. T. 1248, Juncal 
COMISIONES Y 
CONSIGNACIONES 
D E P A P A S Y B O L S A S YACÍAS 
D e p ó s i t o s : 
Ca^a A m a r i l l a y Re t i ro 
Teléfonos en Casa Amarilla 
U n i ó n T e l é f . 105S, B u e n O r d e n 
Coop. l l o r a 
E s c r i t o r i o : F A K A C 4 U A Y 2 5 0 1 
U n i ó n T e l é f . 1348, J u n c a l 






EN 5 / K 0 5 
PARA n o z o a 
T COCINEROS 
SARMIENTOtspRECONquiSTA 
C A N G A L L O y C E R R I T O 
BUENOS AIRES 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 7 - 1 
fe 
C E M T R O REQIÓM l - E O I M E S A . 
"LA ASTOMA" 
C H O C O L A T E R I A , L U N C H , H E L A D O S 
Y C A F É E X P R E S S 
DE 
R o m á n C o r d e r o 
(ilrerr) s u p l i d © ar) ^ a r a r r j e l o s 
V [^©n^kor ie s í o d e r s c l a s e s 
2411 - Santa Fe - 2411 
B U E N O S A D I E S 
L A " G Ü A M L I I P E " 
Amipa í m t m y Pastelería 
— DK — 
D o m i n g o L ó p e z 
Harina y Galleta por mayor y me-
nor. Facturas de todas clases. Es-
pecialidad en postres, bandejas, ra-
milletes, bombones y caramelos. 
Pan negro y alemán, medias lunas, 
pan caliente a la tarde. Servicio 
permanente de día y noche. : : : 
Calle V1DT 1888 m Charcas 
Coop. Teléf. 48, Norte 
B U E N O S A I R E S 
CASA E5PECIALENCAMI5A5 
CUELLOSYPUÑOÍ 
5E HRCE.IN COWOíTURA? 
C A S A B O T A S 
SURTIDO ESPECIAL EN ARTICULOS 
PARA CABALLERO 
Bonetería, Sombrerería y Camisería 
Especialidad en ropa fina de medida para hombre. 
Se cambian Cuellos y Puños a camisas usadas. 
1 G R f í N S U R T I D O E N L O S <£> v 
R E N O M B R O O S C U E L L O S T R E S ¥ . Y , V . 
S A N T A F E 1987 y L I B E R T A D 1214 
" L A U N I Ó N D E L N O R T E " 
ALMACEN Y FIAMBRERIA 
m 
CANDIDO MANZANARES 
Especialidad en artículos del ramo. Comestibles, Conservas, Aceites 
: : : y licores finos, extranjeros y del país : : : : 
S E R E P A R T E A DOMICILIO 
JUNCAL 3302 esquina SALGÜEBO 
U u i ó u T e l é f . 1S55, l ' a l e r m o 
a . v K i o T Í R r Á 2 : o r M 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Centra! 
P l a z a d e l Congreso 
BUENOS AIRES 
REVISTA DEL ÜENTRO REGIÓN LEONESA 
'CENTRO REGION LEONESA' 
BXJEISrOS A I R E S 
GRANDIOSO FESTIVAL ARTISTICO 
Conmemorando el tercer aniversaiio de su funda-
ción.—En honor de los socios fundadores y a be-
neficio de la caja social, a celebrarse 
El día 8 de JULIO de 1919 
a las 8.45 P- m-
En los elegantes salones de la 
R o d r í g u e z P e ñ a S54 
R R O G R A M A 
LA ESTRELLITA DE ESPAÑA' 
l ' r i m e r a P a r t e 
i0.—Himno Nacional Argentino y Marcha Real' 
Española, por la orquesta que dirige el maestro-
Manella. 
20.—Socios del Centro, bajo la dirección del socio 
honorario del mismo señor Arturo Navarro, pon-
drán en escena el drama en un acto original de 
don Pedro Marquina, titulado: 
E L ARCEDIANO DE SAN GIL 
3°.—La romanza O Paradiso de la ópera «Africana» y Una furtiva lagrima de la ópera-
«Elixir d'amore?-, por el tenor leonés señor Segundo Toral. 
S E G U N D A R A R X E 
j0.—Marcha de Cádiz por la orquesta. 
2".— Discurso alusivo al acto por el señor presidente del Centro. 
3°. —Himno a la Región Leonesa, letra de V. Serrano Clavero, música del maestro Metón,. 
cantado ñor los elementos del Centro Hispano - Argentino, bajo la dirección del maestro-
don Jesús Alonso Gallego. 
4°. — Himno a las Artes, música del maestro Montenegro, por los mismos elementos. 
^o. — El precioso juguete cómico original de Vital Aza, que lleva por título: 
Y F O N D A 
6o.—La siempre aplaudida niña «La Estrellita de España» en su variado repertorio. 
7.0—Oebut «le ^ L a M o r a " , c a n t a u t e de g é n e r o 
Gran Baile Familiar a toda orquesta 
N O T A . — L a comis ión se reserva el derecho de admis ión . 
P R E C I O S D E E A S I > O C A E I D A D E S 
Palcos con 5 entradas « 10.—. Plateas señoras, $ 0.60. Plateas invitados $ 2.— Platean 
socios $ 1.— Socias Gratis. 
V E B i T A D E I . 4 S L O C A L I D A D E S 
Secretaría: Santiago del Estero 771, días hábiles de 9 a 12 y de 8 10, festivos de 3 a 5. 
Cevallos 1799, Juncal 3302, Salta 901, Moreno 30T, Santa Fé 1987 y 2411, Independencia. 
3799, Paraguay 2501, Paseo Colón 713, Rivadavia 709 y Reconquista 305. 
Año I Buenos Aires, Junio y Julio de 1919 N0. 5 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mutua, Recreo e Ins t rucc ión 
SeoretarÚEt: S A N TI A O O D E L E3STE¡R,0 T T I 
No se devuelven los originales que se reciban aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista ai Director de la 
misma, Santiago del Estero 771. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos ios socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales 
© D E T X T L I O I S I S 
Nunca se dijo que españoles pechos 
dieran cabida al olvido y al desamor. 
Paitrimomo nuestro es, el acendrado 
amor al terruño, llama pura que se ali-
meinta de recuerdos y tristeza: el culto a 
la mujer, es en. nosotros, más elevado 
y fervoroso; el orgullo por las hazañas 
ele nuestros padres y la gloria de la 
vieja España, dicen, los que mal nos 
conocen, que nos hace soberbios y quis-
quillosos. 
¿Cómo olvidar, pues, ea el día que 
«oy celebra la Argentina, que en ella 
vivimos, que ella nos recibió ccin lois bra-
zos abiertos y la somrisa aientadora, 
cuando a estas playas llegamos, lleno 
el cerebro'de empresas y sueños? ¿Có-
rno no querer a esta tierra, en la que 
munca nos sentimos extraños, si ella es 
corno un pedazo de suelo español, en 
'a joven América...? 
. Así como la madre, al ver a sus hi-
jos elevarse y engrandecerse, crece ella 
también, halagada y satisfecha, así ¡nues-
tra querida España, al contemplar la 
tierra argentina, exclama en un arran-
que de ju&to orgullo: ¡Miradla ; esa es 
mi hijai 
¡Acudid a sus playas; esparcios por 
sus tierras fecundas; sembtad por do-
quier, la noble semilla del trabajo, que 
e|la os devolverá con creces, ei benefi-
cio de óptimas cosechas! 
^> al mandato' de la experiencia, la ca-
ravana ansiosa, llegó a estas tierras; 
traía en su corazón, un lugar qufe llenar, 
y ocupólo con el cariño y el agradeci-
miento. 
A l amparo de sus leyes protectoras 
vivimos ; diferencias inapreciables de ca-
racteres, hacen más fácil la fusión de 
la vieja sangre hispana y la joven ar-
gentina: el clima, las modalidades, las 
ansias de renovación y de engrandeci-
miento, todo, todo se une para hacernos 
lia i lar aquí, como en el distante terru-
ño. Y luego, los hijos, los hijos argen-
tinos, hacen lo d e m á s ; nuestra nostal-
gia se endulza, el recuerdo de la patna 
se esfuma: el deseo imperioso' de volver 
a contemplar los queridos lares en que 
se deslizara la juventud, se dulcifica, y 
la patria de nuestros lujos, concluye por 
absorber b uena parte del amor a la 
nuestra. 
Llegamos solos, con más ansias que 
dineros, como realizaran sus empresas 
ios conquistadores de estas tierras. Aho-
ra tenemos una familia: el porvenir no 
es incierto;, y las esperanzas son muchas. 
¡ Cómo no querer a esta tierra argenti-
na que nos recibió con los brazos abier-
tos y la sonrisa alentadora! 
Querer así, cuando se nos quiere, es 
casi un deber: nosotros no queremos 
por deber, si no porque a ello nos im-
pulsan nuestros sentimientos todos. 
Vayan, pues, en el día de la patria, a 
mezclarse con los demás votos amigos, 
los votos de l os residentes, leoneses, pre-
ñados de emoción, portadores de feli-
ces augurios. 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
28 DE JUNIO DE 1919 
Ese día fué firmado CLI VersaUes el 
tratado dd pa?, cerrándose con los se-
llos de Las cancillerías, un quinquenio 
de lucha, de horrores y desolación.. La 
solemne sesión, a que, con él espíritu, 
asistieron, atentas y ansiosas, las nacio-
nes todas, fué el desenlace, el último 
acto de la más grande tragedia que en 
toda la sucesión del tiempo ifiibo de 
presenciar, atónita, media humanidad. 
Media humanidad, porque la otra me-
dia era la que ofrecía el tremendo es-
pectáculo.,. 
Cuatro años de guerra que ensangren-
taron la mayor parte de Europa; y una 
no pequeña del Asia, que enrojecieron 
las ondas azules de los mares de am-
bos hemisferios, que vieron surcar los 
aires máquinas sembradoras de muerte 
y monstruosos proyectiles, y miraron 
derrumbarsie, como castillos de naipes 
a! manotón de un niño, históricos mo-
numentos, fortalezas altivas, universida-
des egregias y basílicas seculares. 
Al volver atrás la vista, al retrotraer-
se con la memoria a mediadois del 1914, 
el. espíritu colectivo de la gran familia 
humana, casi no puede-creer que haya 
sucedido el drama horrendoi; la concien-
cia honrada se resiste a admitir hasta 
la posibilidad de un hecho tan brutal; 
y, a no estar tan cerca de los ojos sus 
lastimosos resultados, y, a no tocar a 
todos y a cada uno, y tan de cerca, sus 
consecuencias inevitables, creyérase que 
todo no hubiera sido sino el sueño de 
un enfermo, la visión fantástica de un 
insensato. 
El acto histórico de Versalles ha ve-
nido a despertar a la humanidad, l i -
brándola de la angustiosa pesadilla: una 
nueva aurora, nuncio de días felices pa-
ra el mundo, viene a iniciar el ciclo sin 
fin en que sobre el haz de la tierra con-
vulsionada hasta el paroxismo', sea una 
bella realidad el triunfo de la justicia, 
y plante el derecho sus jalones marcan-
do' el camino del amar y del deber a 
los que vengan, hasta la consumación 
de IOS Siglos. , , : 
Del Doctor M A L O N S O C R I A D O 
LOS MARAGATOS EN AMÉRICA 
Origen del chiripá y la bombacha 
Entre los primeros pobladores que tra-
jo al Uruguay don Francisco de A l -
zaibar y en expediciones posteriores de 
la madre patria, vinieron varias fami-
lias de Maragatos, originarios de la re-
gión de Astorga, provincia de León, 
(España), los que se establecieron al 
Sur y al Norte del Río Santa Lucía, 
en cuyas inmediaciones tenía entonces 
sus grandes propiedades la Compañía 
de Jesús, de la qüe quedan aún vesti-
gios en la denominación de los arro-
yos, cuchillas y cañadas, como en ]a 
Estancia de la Virgen y otras de aque-
llas inmediaciones. 
E l arroyo de Astorga en el departa-
mento de Canelones revela bien el ori-
gen y procedencia solariega de su nom-
bre. 
Los maragatos fueron los primeros 
pobladores de Santa Lucía y San José, 
(r) a donde llegaron! y usaron en los pri-
meros tiempos (el traje peninsular de 
calzón ancho desde la rodilla para arri-
ba. 
Eln España eran los maragatos los 
mejores arrieros de la peinínsula, los 
directores y conductores de más con-
fianza y mayor crédito para el trans-
porte terrestre de mercancías y cauda-
les en todo el Centro' y .Norte de la 
metrópoli, haciendo siempre a caballo 
sus largas expediciones a Galicia, As-
turias, las dos Castillas, Extremadura 
y Aragón. 
Por tradición medioeval reminifseen-
cia árabe, y por la naturaleza y va-
riedad de los trabajos de su tarea dia-
ria, usaban los maragatos el traje de 
bragas, el más adecuado para andar a 
caballo. 
En el siglo X V I I I eran escasos aún 
los caballos al Norte del Río de la 
( t ) La sequía, la langosta y otras penurias,, 
arruináron a los primeros pobladores de San 
José, localidad que en 1783 fué nuevamente 
repoblada por asturianos en su mayoría y 
algunos maragatos leoneses, el resto de los 
pn|neros pobladores, que en su gran parte se 
habían corrido a los pueblos vecinos de Ro-
sario y Colonia del Sacramento, donde aun 
se conservan apellidos de origen maragato. 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
Plata, no existiendo más estancias con 
cría de equinos que las del Rincón del 
Rosariot y el Rincón del Cerro, que per-
tenecían al Estado y hacían el servicio 
de caballos para todo el Virreinato del 
Río de la Plata. 
Los maragatos peninsulares se dis-
tinguieron como ginetes entre los pri-
meros pobladores del Uruguay, y se 
diferenciaban, por su traje, de todos 
los demás españoles que vinierom a 
América en los primeros tiempos de 
la colonización. 
En la República Argentina fueron 
también Maragatos los primeros pobla-
dores de Carmen de Patagones y por 
la misma razón que en San José (Uru-
guay), conservan aquel nombre sus des-
(V i i clientes, y fué un clon Pedro Crespo 
el que en 1827 se apoderó, en Patago-
nes, de los buques y tripulantes brasi-
leños que atacaron aquel puerto en gule-
rra con la Argentina. 
La distancia y las dificultades de co-
niunicaciones con España, obligaban a 
sus hijos en la America, a bastarse con 
recursos propios, sin poder recibir de 
aquélla más elementos. 
Fué por esta causa que los maragatos 
Peninsulares, sus hijos e imitadores 
fueron modificando su traje primitivo, 
^moldándose a las necesidades y es-
casos recursos que tenían las campi-
uas del Uruguay en el siglo X V I I I . 
Y por haberse distinguido por el tra-
je» son los maragatos los únicos espa-
noles que han conservado en América el 
"ombre originario de la región penin-
sular, siendo la bombacha y el chiripá 
una modificación o derivación de la in-
uumentaria con que aquéllos vinieron 
a América, habiéndose extendido su uso 
8« d resto austral del Continente. 
^ E l chiripá es una pieza de género 
cuadrilongo, la cual pasada por entre 
los muslos y asegurada a la cintura, 
co|u una faja, hace las veces de pan-
talón entre la gente de campo para mon-
tar mejor a caballo. 
El chiripá está sujeto por una ban-
a o tirador, especie de canana donde 
fj S^ücho guarda los avíos para fumar, 
el dinero, etc., y sirve, además, para co-
locar atravesado el cuchillo con vaina, 
su compañero inseparable que no aban-
dona en ninguna ocasión y circunstan-
cia. El chiripá va desapareciendo reem-
plazado por la bombacha. 
Así como el chiripá fué la degenera-
ción de las bragas maragatas de los 
primeros pobladores, por la dificultad 
que ellos tuvieron para conservar aqué-
lla en América, donde escaseaban los 
recursos en los primeros tiempos, la 
bombacha ha sido el mejoramiento del 
chiripá por el progreso social, aumen-
to de recursos en las campiñas ame-
ricanas, i : ' / ! ' 
En 1865 invadió el Brasil (Río .Gran-
de del Sur) un batallón uruguayo de 
Maragatos de San José y en 1893 se 
le dió también aquel nomblre a los re-
volucionarios del Estado de Río Grande 
por ser oriental su jefe Gumersindo Sa-
ravia y tener a su servicio algunos hi-
jos de San José, del Uruguay, de gran 
valor y abnegación, que em las luchas 
civiles del Uruguay y Brasil han usa-
do siempre la bombacha^tomando desde 
entonces el nombre de maragatos, una 
de las fracciones políticas de Río Gran-
de, y publicándose en Rivera antes y 
ahora en Santa Ana do Livrameinto 
(Brasil), con el nombre de «O Maraga-
to», su órgano en la prensa de la fron-
tera uruguaya-brasilera. 
En 1916 iniciamos y conseguimos que 
el Ayuntamiento de Astorga diese el 
nombre de «S. José del Uruguay» a 
una de las calles de la histórica ciudad 
Astur-leonesa y que la Intendencia 
Municipal de San José pusiese el nom-
bre de «Astorga» a una de las mejo-
res calles de la ciudad uruguaya, cam-
biándose por mi intermedio^ las más cor-
diales y amistosas comunicaciones en-
tre las autoridades edilicias de ambas 
capitales de los Maragatos, y quéchn-
do a perpetuidad un recuerdo^ y home-
naje* a ¡aquéllos en la nomenclatura edi-
licia de ambas poblaciones de España 
y del Uruguay. 
Matías ALONSO C R I A D O 
Montevideo, junio de 1919. 1 : 
8 REVISTA DEL. CENTRO REGIÓN LEONESA 
POR ESPAÑA Y POR NOSOTROS 
Ein honor de los socios fundadores 
será el próximo festiviai, pequeño, pero 
merecido premio a los desvelos de los 
entusiastas iniciadores del Centro Re-
gión Leonesa, que con tesón y constan-
cia dieron comienzo a la obra de unir 
bajo su bandera a todos los conterrá-
neos que habitan en la Argentina. Como 
Pelayo con un puñado de bravos des-
afió el temido poder musulmán inician-
do en Covadonga la guerra que de-
bía de servir de base a nuestra nacio-
nalidad, un puñado de valientes inició 
la lucha para la unidad de los leoneses 
en este hospitalario país. 
Eran pocos, eran modestos luchado-
res por el pan de cada día, pero eran 
grandes en sus ideas y consitaintes en 
su realización, tenían al 'frente. a un 
hombre1, a, un leonés de cepa, para quien 
vale la razón y eí derecho más que la 
amistad y el interés, el señor Lisardo 
Carreño, a quien podríamos llamar el 
jefe (ski tener jefatura), porque: fué el 
verdadero iniciador, el alma de la idea 
que sostuvo y alentó en sus primeros 
pasos con su recia y leal palabra, y se-
cundado' eficazmente por todos, triun-
faron y surgió el Centro. 
Ya somos muchos y ' muy pronto pa-
ra los festivales no será suficiente am-
plio ninguno de los salones que con ese 
objeto existen en Buenos Aires, y sin 
embargo, no estamos reunidos todos 
los que somos, aun es desconocida nues-
tra sociedad para muchos de nuestros 
conterráneos y no estamos todos por-
que los más desconocen los estatutos 
de nuestro Centro y lo catalogan entre 
los que no tienen otro oTDjeto que las 
veladas y bailes y no saben que nues-
tra misión es otra, que a costa de la 
alegría de las fiestas hemos de reunir 
los fondos para llevarla a cabo, para 
secar las lágrimas de los que sufren, 
socorrer a los que la desgracia agobia 
y repatriar a los que, gastados por el 
trabajo, necesitan para reponer su sa-
lud, respirar el aire puro de los valles o 
las montañas de nuestra querida tierra. 
Para elevar nuestra cultura y educar 
nuestros hijos, con profesores propios y 
pagados por nosotros, para poderles exi-
gir el esfuerzo máximo en la prepara-
ción de sus alumnos, para hacerlos ap-
tos pará la lucha por la existencia y 
nuestro esfuerzo debe tender a esto, a 
engrandecer el 'Centro- aportando nues-
tro' 'trabajo personal, convenciendo in-
crédulos y animando a los indiferentes, 
prestando nuestro incondicional apoyo 
en todo lo que pueda beneficiarlo y 
así haremos Centro, haremos Patria y 
seremos dignos de .llamarnos leoneses 
y de compartir con los fundadores el 
honor de haberk> formado' y los bene-
ficios de sus estatutos. 
Somos ambiciosos, tal vez exigentes 
en demasía, el abono de la cuota men-
sual no nos satisface, queremois algo 
más, queremos cariño para el Centro, 
un poco de ese amor que se tiene a 
la tierra donde se vió alumbrar por 
primera vez el sol, porque el Centro ha 
de ser para nosotros como un pedazo, 
como la continuación de aquella ciu-
dad, villa O' aldea donde jugamos de 
niños, que vemos en sueños, ya que 
no ños es dado^ verla de otro modo y 
que guarda nuestras más caras afeccio-
nes, porque todos y cada uno al aban-
donar su suelo, traemios «algo» con nos-
otros, que forma parte integrante de él, 
esperanzas, ilusiones, energía y juven-
tud que le pertenecen y no' es mucho 
exigir que le demos, ya que tanto le 
quitamos, nuestro pensamiento y nues-
tro' amor. v 
Debemos querer al Centro como a 
hijo, porque en todas sus manifesta-
ciones ha de ser reflejo de cuanto de 
grande y noble encierra nuestra patria, 
noble en el triunfo y grande en la de-
rrota y porque a España se ama aman-
do su suelo, siquiera sea en la peque-
ña parte que ocupa la ciudad, villa o 
aldea que nos vió nacer y que se cobija 
al amparo de la roja y gualda enseña. 
Debemos quererlo como padres, por-
que fecundado fué por nosotros y es 
hijo de nuestras oleras, porque ha de ser 
reflejo del valor de nuestro común es-
fuerzo y será grande si somos capaces 
de engrandecerlo, porque es nuestro y 
es para nosotros, por eso debemos que-
rerlo y por eso queremos los que le 
amamos, algo más que el abono de la 
cuota mensual. 
Largo es el camino a recorrer, mu-
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che falta aún para ver realizadas todas 
nuestras aspiraciones, todos los proyec-
tos de los fundadores, pero en la cor-
ta historia del Centro hay hechois me-
ritorios que le han granjeado la sim-
patía de propios y extraños y no debe-
mos desmayar; acordémoinos de los q v k 
sufren y no pueden ser socorridos y 
por amor propio, por orgullo tratemos 
de ser y de 'llegar a donde nos propo-
iiemos. 
Leoneses, por España, por nosotros ! 
Fernández R O M A N O 
U n i d i l i o a m e d i a n o c h e 
Bajo las rejas de Tona 
que con desdenes le paga, 
está Celipe Garojo 
que la corteja y regala, 
que el callejón la pasea, 
que la requiebra en la plaza, 
que en misa mayor la atisba, 
y más que todos la baila 
eü el corro los domingos 
sin cansarse y sin cansarla. 
Ya pasa de media noche 
y allí está como una estatua, 
"n tanto que en todo el pueblo 
o duermen todos o callan ; 
sólo, turbando el silencio, 
un perro a lo lejos ladra, 
o el triste graznar del bulm 
escúchase a la distancia, 
mientras menguante la luna 
silenciosa y solitaria, 
por el espacio navega 
como góndola de pla'a. 
Por ver si se abihen las rejas 
cuenta Celipe sus ansias, 
los brazos en jarras puestos 
Y la vista en la ventana: 
«Despierta, si estás dormida, 
^ya que la noche está clara 
»y no hay miedo de que pase 
^por la calleja ni un alma. 
»Abre la ventana. Tona, 
»y asómate a la ventana' 
»siquiera que pueda yo 
»ver los sote efe tu cara; 
»mira que llevo dos hora> 
»y media haciendo la guardia, 
^iy está cayendo un relente 
»tal que ni Cristo lo aguantar 
»Mira que de esta manera 
>mo te querrá ese Gil Bragas, 
»que desde hace algunas noches 
»sé que te ronda la casa». 
Calla Celipe un momento, 
y ya a seguir se prepara, 
cuando con tiento y sin ruido 
siente abrirse la ventana; 
un grito ahogado, la moza, 
ai ver a Celipe, lanza, 
y entre la moza y el mozo 
breve diálogo se entabla: 
—¡ Celipe! 
—¡ Tonal 
— i Por Dios! 
¿ qué quieres a esta hora ? 
-—Nada... 
más que escucharte otra vez 
que me quieres... 
—\ Qué bobada! 
¿no sabes que s í . . . que mucho? 
—j Bendita sea t u . . . 
—¡ Calla, 
y vete, porque mi padre 
podría oirnos. 
—Mañana . . . 
—No, no vengas, sabes bien, 
que te quiero, y eso basta. 
— ¡Adiós, mi alma! 
— i Adiós, mi vida! 
Y camino de su casa 
echa a andar el buen Celipe 
más coíltento que unas pascuas; 
y al perderse en una vuelta 
del callejón sus pisadas, 
de la ventana de Tona, 
al tiempo que un beso estalla, 
una sombra se descuelga 
y se oyen esas palabras: 
—Conque hasta mañana, Tona. 
-Hasta mañana, Gil Bragas. 
Juan OSES 
A LA MUJER QUE ME I N S P I R A . . . 
Existen en el mundo almas gemelas 
Almas que siguen v í a s divergentes 
E n lugar de seguir por paralelas. 
Y o iba surcando un mar de olas ingentes. 
Cuando surgiste tú ¡oh mujer! y herida 
M i alma se vió con furia de Aquilones 
Por la m á s d i v i n a l de las pasiones 
En los anales del Amor habida, 
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J a m á s s o ñ é que hubiera sobre el suelo, 
Creado por Deífera Na tura 
De s ingular belleza t a l modelo 
De elegancia, de ingenio y de f inura . 
Reina por medio la amistad, Seño ra , 
De un hombre acreedor a m i ca r iño ; 
L a esplendorosa candidez «ie un n i ñ o 
Y. . . el ser vos m i dilecta protectora. 
Siendo t ú ¡oh m a g n á n i m a ! m i gu ía , 
Y yo en m i p e q u e ñ e z t u protegido, 
¿ H a b l a r de amor? ¡ H a b l a r de amor se r ía 
Del i to muchas veces repetido! 
Pero nadie p o d r á vetar, hermosa, 
Ya que en la Tier ra el pensamiento es l ibre , 
Que m i mente os adore como a Diosa 
Y a m i alma que al par la tuya , vibre . 
T u mirada es potente y es d iv ina 
Como la de la G ó r g o n a Medusa: 
S e r á s N i ñ ó n de L é ñ e l o s argentina, 
M i Dulcinea, m i Beatriz, m i Musa . 
MANUEL QUINTÍN 
OBRA OE LOS CENTROS REGIONALES 
P A T R I O T I S M O 
La asociacióíi conterráíieos o pai-
isaiios, máxime en tierra extraña y a 
efectos de la inostalgia hondamente sen-
tida en el destierro, es una agremia-
ción eminentemente patriótica, por ello 
efectuada en nombre, de la Patria. A l 
congregarse, invocando respectivameinte 
la particular región, siempre se hace 
bajo la común bandera e implica, an-
tes que sombra de división, orden en la 
umión, ganando en intensidad la acción 
patriótica lo que pierde en extensión, 
pues la fuerza no solo resulta de la 
unión sino de su distribución ordena-
da, como el ejército nacional se divi-
de en cuerpos y los cuerpos en divi-
siones y las divisiones en brigadas y 
las brigadas en regimientos y éstos en 
batallones y éstos en compañías y .és-
tas en secciones y éstas en peloto!nes 
y éstos ein escuadras, haciéndose así 
y no deshaciéndose, y distinguiéndose 
aún por las obras a realizar y hasta 
por los instrumentos con que1 debeli rea-
lizarlas, armas o elementos auxiliares. 
Quien mucho abarca poo> aprieta; 
quien todo lo quiera llevar de lleno 
no hace nada y el que proceda poco 
a poco y paso' a paso ]o logtará todo; 
a quien prelenda elevar la nacióm a 
una, bay que adverfirle que solo1 lo-
grará algo práctico ciñendo su celo a 
la reforma de sí mismo. Tal es la sig-
nificación de los centros regionales, al 
melnos si son efectivos y no engaño-
sos fantasmas, que también los hay en 
plena luz, aunque no se cree; en ellos. 
Siendo, pues, el patriotismo' el objetivo .„ 
único que da razón de ser a las aso-
ciacioíies patrióticas, todas tienen por 
misión, cada cual en la porción de pa-
tria a su cultivo encomendada, no el 
recreo, ni la ayuda material, ni ^siquie-
ra la cultura y moralización de sus in-
dividuos, sino encarnar en todos el es-
píritu patrio, ora se eduque, ora se ins-
truya, bien con la cooperación, bien con 
los deportes. 
Todo es medio; sólo el amor de la 
patria eis fin y ha de ser la flor de 
todo y el frutó- de todo, y lo que esto 
no produzca debe ser tronchado como 
planta estéril y muerta que sólo sirve 
para el fuego. Muévanos a elloi el ser 
cierto de toda verdad que la humani-
dad, ente de razón, no existe ni puede 
existir en la realidad de las cosas, antcsi 
siempre resultará de partes diferencia-
les, españoles, franceses, italianos y 
demás tipos nacionales, siendo por ende 
absurdo pretender ser «hombres», ge-
neralizar lo particular, cuando sólo par-
ticularizándonos y siendo^ lo que po-
demos ser por nuestra especial idiosin-
cracia y naturaleza individual, pertene-
ceremos al compuesto^ humatio. De ahí 
que para el español todo lo- que no 
sea lespañolizarse es aniquilarse, y de-
muestra el hecho de la emigración, que 
al romper los propios moldes, sófo que-
da la apostasía y la inconsecuencia y 
el cadáver de español, sin lograr nue-
va vida al ingertarsc alma nueva, y 
aparece además que los renegados de 
su sér, por más que proclamen utopías 
del humanismo, no se hacen ningún 
«substatum» ideal, sino bien anárqui-
cos y rebeldes negativos que ningún 
valor representan o bien afrancesados 
o anglófilos, etc., etc., con la agravan-
te de jamás llegar a ser ni franoeses 
ni ingleses. Tenemos sobrado probada 
esta desgracia, acaso por habernos to-
cado una patria en decadencia, a quien 
nos incumbía levantar y reconstruir sien-
do hijos del momento, tanto- más que 
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sólo su bien era nuestro bien, pero a 
quiein tratamos como' muerta para bal-
dón de nuestra historia, olvidando^ que 
el espíritu •nacional como espíritu, no 
puede morir y a quien echamos tierra 
con nuestras manos para enterrar nues-
tra vergüenza y así quedar rehabilita-
dos, pero enterrándonos a ínosotros 
"mismos al sacrificar el nombre colecti-
vo'. A más, nos cupo vivir una. época 
!£n que el nombre español fué despre-
ciado y maldecido, e ignoranifes de nues-
tra personalidad, escuchamos como dis-
cípulos las aberraciones que oíamos y 
hurtábamos el cuerpo lanzando1 a Espa-
ña de rebote el vilipendio que se nos 
arrojaba, como si España no fuéramos 
nosotros mismos; y as'í, en vez de de-
fendernos, ahondamos más la injuria 
que se nos clavaba, en nuestro mismo' 
espíritu: nos pasamos al bando de los 
atacantes, hipnotizados por el brillo de 
sn poderío, e hicimos común la guerra 
Y comunes los odios; pero diga el des-
engaño si fué común el triunfo. Afortu-
'ladamenté, ya sonói la hora de volver 
sobre nuestros pasos y comenzar el re-
surgimiento, cuando ya lo debiéramos 
tener terminado y ha de centuplicar 
Muestras fuerzas el conocimiento de 
Muestro extravío. Tal reparación vienen 
a significar a la sazón las organizacio-
nes patrióticas. 
LIBERTO CORDERO DE RIBERA. 
(Continuará.) 
ECOS DEL ULTIMO FESTIVAL 
• • • Vibrando aun en el aire los aplausos, 
aaornieciaos todavía por el susurro de los 
omentarfos aprobatorios del público, inicia-
la p la • r-eseña (ie la fiesta Q116 en hOIÍOT de 
Comisión Directiva saliente, celebró nues-
ro Centro en el elegante salón-teatro de la 
asa Suiza, la noche del 24 de Mayo pasado. 
Uasuperable y grande fué, como grande e 
nsuperable fué también la labor fructífera 
y e los entusiastas consocios que formaron la 
^omisión en 1918, hicieron en pro del Centro 
jurante el período de su mandato. Había que 
ecerles una compensación a sus desvelos, 
asn •a 'a Vez que diSna de ellos y de nuestra 
-ociación, fuese exponente de nuestros pro-
la sos, que dejase recuerdo imperecedero en 
uiipTeiri0ria nuestros conter ráneos , y no 
E , Ciu(iarse de haberlo conseguido, 
de n Sala' rePleta de leoneses, que deseosos 
Poner de manifiesto su car iño al Centro 
cimi entusiasmos por cuanto con él se rela-
cierif' .aeudíeron at llamamiento que les hl-
ran las autoridades de la asociación, adver-
tíase la presencia de nuestras hermosas paisa-
nas, adornando con sus bellos encantos el mag-
nífico cuadro de sano patriotismo, allí congre-
gado. 
La grandeza de este festival, no pudo ocul-
tarse a ninguno de los asistentes; en él se 
dió a conocer lo que puede el esfuerzo común, 
la constancia y tenacidad de unos cuantos 
unidos, para la realización de una idea; en él 
lienchidos de satisfacción, contemplamos por 
vez primera a nuestro Cuadro Escénico, man-
teniendo por sí solo un programa íntegro, ex-
tensísimo, sin ayudas ex t rañas a nuestra aso-
ciación y con el benepláci to de toda la concu-
rrencia. 
Y, ¿cómo no estar orgullosos al ver triun-
far a esos jóvenes, consocios entusiastas, que 
sacrifican largos días, semanas enteras, al es-
tudio de las obras que luego han de divertir-
nos en noches de festival? ¿Cómo regatearles 
el aplauso {bien ganado en esta ocasión) alen-
tador, único fruto que recogen por su trabajo 
constante? ¿Cómo cerrar nuestros ojos o per-
manecer impasibles, ante el progresivo avance 
de esa agrupación, que nos pertenece por en-
tero, que es absolutamente nuestra? 
LAS OBRAS. — «Jimmy Samson», comedia 
en tres actos divididos en cuatro cuadros y 
«Fieras mansas», juguete cómico en un acto, 
fueron las elegidas y puestas en escena por 
nuestro Cuadro en esta fiesta, siendo inter-
pretadas con toda propiedad, dejando de su 
excelente trabajo, inmejorable impresión en el 
numeros ís imo público que llenaba la sala. 
E L CUADRO. — Sin rodeos, con la fuerza 
moral que presta la absoluta convicción de 
una cosa, con el aliento que proporciona la 
verdad irrefutable, diremos que triunfó ruido-
samente, de una manera terminante. 
Contando actualmente esta agrupación con 
muchos elementos nuevos, que secundan bri-
llantemente la labor de nuestros viejos conoci-
dos, creemos un deber detallar la interven-
ción de cada uno, r indiéndoles así el tr ibuto 
de admiración que todos tienen bien ganado, 
aunque solo se les juzgue por la fiesta que re-
señamos. 
LUCINDA R O D R I G U E Z .— Esta encantadora 
primer actriz de nuestro Cuadro, lució en los 
papeles que tuvo a su cargo, una seguridad en 
las situaciones diversas de las obras y un do-
minio de la escena, realmente admirables. Da 
vida y realidad a los personajes que encarna, 
tiene mucha afición, un timbre de voz dulce 
y melodioso y una dicción correct ís ima. Espe-
cialmente la escena final del úl t imo acto de 
«Jimmy Samson», una escena muda y dramá-
tica, que cualquier otra aficionada sin las con-
diciones de la señori ta Rodríguez, hubiese des-
lucido, encontró en sus facultades una intér-
prete acabada, haciendo una creación perfecta 
y genial. Por eso esperamos sucesivos festiva-
les, para poder aplaudir en obras más adecua-
das sus excelentes condiciones de actriz dra-
mática, que es el verdadero fuerte de tan va-
liosísimo -elemento. Acepte entretanto la calu-
rosa y sincera felicitación que le enviamos. 
EMILIA PARADELA. — Esta señori ta , que 
debutaba en el teatro, estuvo muy correcta en 
el papel de Miss Moore, que in terpre tó acerta-
damente, mereciendo elogiosos comentarios del 
auditorio. Bien dirigida, será un elemento va-
lioso. 
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rsiUElSTRAS C I U D A D E S 
P O N P E R R A D A , Vista general (Mediodía) 
Donad) por el socio Sr. Venancio Martínez 
MELCHORA PAR A D E L A . — Esta niña, in-
terpre tó el papel de Kette divinamente y si-
guiendo por ese camino, pronto será una da-
mita apreciable. 
CONCEPCION FERNANDEZ. — Es una da-
mita joven muy aceptable, que en el simpático 
rol de Angelita, se desempeñó con acierto y 
corrección. 
DOLORES IGLESIAS. — E n el papel de Do-
ñ a Leona, nos demostró poseer muy buenas 
condiciones de actriz de carác te r y mucha se-
guridad en la escena. 
ARTURO NAVARRO. —Tentados estamos de 
pasar por alto a este joven actor. Y no será 
seguramente porque estuviese desacertado ¡qué 
disparate!, sino porque, ¿quién no le conoce de 
antes, de siempre, como un actor dramát ico 
consumado? ¿Quién no habrá admirado sus 
geniales creaciones como actos genér ico? En 
fin, porque no sea la nota discordante, diremos 
simplemente que en los papeles de Jimmy 
Samson (protagonista) y Don Fortunato, per-
fectamente diferentes uno de otro, estuvo sen-
cillamente colosal, desempeñándose correctísi-
mamente y haciéndose con el público desde 
su salida a escena, mos t rándose una vez m á s 
el mismo aficionado inteligente y estudioso, 
el mismo actor discreto y acertado en sus in-
terpretaciones, en cuyo haber, además de su 
triunfo personal, de por sí enormemente gran-
de, debe anotárse le el méri to de la instrucción 
de' sus compañeros , en su carác te r de Director 
del Cuadro. 
BENIGNO B A C H I L L E R . — Este aficionado, 
estuvo muy acertado en el Valentín, galán jo-
ven de «Fieras mansas» , y en el Ewans de 
«Jimmy Samson», le vimos colocarse a la al-
tura de las circunstancias, in terpre tándolo con 
suma maes t r í a y demostrando un dominio ab-
soluto de la escena. Es, sin disputa, uno de 
los aficionados de nuestro Cuadro más entu-
siasta, más estudioso y que más eficazmente 
secunda la labor del señor Navarro. De la 
función que reseñamos , puede anotarse a su 
favor, uno de sus mejores triunfos. 
FERNANDO P R I E T O . — Pudimos apreciar 
en este joven debutante, un elemento de gran 
valía como actor de ca rác te r ; supo interpretar 
el Mister Fay con una corrección admirable. 
Posee facultades excelentes, una dicción irre-
prochable y mucho aplomo en la escena. Bien, 
Prieto, muy bien. Así se llega. 
ANTONIO SANCHEZ. — ¿Qué decir del sim-
pático actor cómico, s i todos le conocemos? 
Estuvo acer tadís imo en el afeminado rol de 
Simplicio, interpretando admirablemente el Dick 
de «Jimmy Samson». 
RAMIO J . ABADES. — Se defendió correc-
t í s imamente en el Avery, secundando con ad-
mirable acierto a sus compañeros . Es una 
buena adquisición para el Cuadro, contar con 
este correcto Galán Cómico. 
S E R A F I N F E R R O . — Siempre acertado y 
discreto, vimos en este joven un actor que 
llegará a un nivel más elevado del en que 
hoy se encuentra. Muy bien interpretado el 
Bob, señor Ferro. 
E L I A S L O P E Z . — Otro debutante, que nos 
hizo un excelente Director de Presidio. Muy 
discreto y con seguridad en escena. 
A. P. D E L V A L L E . — En este joven, adver-
timos madera de actor y si sus facultades 
son bien dirigidas y encaminadas, darán su 
fruto. También debutaba, a pesar de lo cual, 
demost ró gran aplomo en las situaciones. 
E L I S E O P E R A L . — En su corto papel, logró 
destacarse, in terpre tándolo con mucho acierto 
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y corrección. También se presentaba por vez 
primera. 
MARIANO GARCIA. — Observó acierto en las 
situaciones y mucho aplomo, no obstante ser 
otro de los debutantes, e in terpre tó su papel 
correctamente. 
R A F A E L HERNANDEZ. —E s t u v o admirable-
mente en su papel, desempeñándose con un 
acierto impropio de un niño de diez años. 
Bien, Rafaelito, empezando a esa edad y siendo 
estudioso, se puede hacer carrera. 
En fin, para no hacer demasiado extensa es-
ta reseña, todos los actores y actrices, estu-
vieron admirables y el hermosís imo conjunto 
<iue ofrecían, era m á s digno de una compañía 
teatral que de un Cuadro integrado por aficio-
nados. Nuestra más cordial enhorabuena a to-
dos ellos. 
OTRO NUMERO DE LA F I E S T A . — Con una 
voz deliciosa, un gusto exquisito y unas ma-
neras de verdadera artista, cantó los couplés 
escritos expresamente para esta fiesta por 
su señor hermano el eminente pianista e ins-
pirado compositor don Luis Hernández Torres, 
la bellísima señori ta María A. Hernández To-
rres. Obtuvieron ambos un éxito clamoroso y 
Que superó a los juicios más optimistas, vién-
dose obligada la angelical señori ta a cantar 
diversas canciones más de las anunciadas, ante 
a^ insistente petición del público, que t r ibutó 
entusiastas ovaciones a los artistas. Unan los 
hermanos Hernández y su señor padre, don 
Luis, nuestra sincera felicitación, a las muchas 
recibidas esa noche. 
Terminada la memorable velada, se inició 
animadís imo baile, amenizado por la orquesta 
Qne dirige el maestro Manella y en el que la 
gente joven encontró regocijo hasta bien en-
trada la mañana , real izándose toda la fiesta 
en medio de la más completa armonía. 
J O Y A S L I T E R A R I A S 
EL TREN EXPRESO 
(Conclusión) 
C A N T O T E R C E R O . - E L C R E P Ú S C U L O 
Cuando un año después , hora por hora, 
Hacia Francia volvía, 
Echando alegre sobre el cuerpo mío 
Mi manta de alamares de Zamora, 
Porque a un tiempo sentía, 
Como el año anterior, día por día, 
Mucho amor, mucho viento y mucho frío, 
Al minuto final del año entero, 
A la cita acudí cual caballero 
Que va alumbrado por su buena estrella; 
Mas al llegar a la estación aquella 
Que no quiero nombrar, porque no quiero, 
Una tos de ataúd sonó a mi lado, 
Que salía del pecho de la anciana 
Pon cara de dolor y negro traje; 
Me vió, gimió, lloró, corrió a m i lado, 
Y echándome un papel por la ventana. 
—Tomad—me dijo—y continuad el viaje! — 
Y cual si fuese una hechicera vana 
Que, después de un conjuro, en la alta noche 
Quedase entre la sombra confundida; 
La mujer, más que vieja, envejecida. 
De mi presencia huyó con ligereza 
Cual niebla entre la luz desvanecida, 
A l punto en que, llegando, con presteza 
Echó por la ventana de mi coche 
Esta carta tan llena de tristeza, 
Que he leído más veces en mi vida 
Que cabellos contiene mi cabeza: 
II 
« Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, 
» Cuenta os dará de la memoria mía. 
» Aquel fantasma soy que, por gustaros, 
>; Jugó a estar viva a vuestro lado un día. 
» Cuando lleve esta carta a vuestro oído 
» E l eco de m i amor y mis dolores, 
» El cuerpo en que mi espír i tu ha vivido 
» Ya durmiendo es ta rá bajo unas flores. 
>; Por no dar fin a la ventura mía, 
» La escribo la rga . . . casi interminable, 
s Mi agonía es la bá rba ra agonía 
» Del que quiere evitar lo inevitable. 
» Hundiéndose al morir sobre mi frente 
» E l palacio ideal de una quimera, 
» D e todo mi pasado, solamente 
» Esta pena que os doy borrar quisiera. 
» Me rebelo a morir, pero es preciso. . . 
» ¡El triste vive, y el dichoso muere! . . . 
» Cuando quise morir. Dios no lo quiso; 
» Hoy que quiero vivir , Dios no lo quiere! 
» ¡Os amo, sí! Dejadme que habladora 
» Me repita esta voz tan repetida, 
» Que las cosas más ín t imas ahora 
» Se escapen de mis labios con mi vida. 
» Hasta furiosa, a mí que ya no existo, 
» L a idea de los celos me importuna, 
» Juradme que esos ojos que me han visto 
» N u n c a el rostro verán de otra ninguna. 
» Y si aquella mujer de aquella historia 
» Vuelve a formar de nuevo vuestro encanto, 
»Aunque os ame gemid en mi memoria; 
» ¡Yo os hubiera también amado t an to ! . . . 
» Mas tal vez allá arriba nos veremos, 
» Después de esta existencia pasajera, 
» Cuando los dos, como en el tren, lleguemos 
» De nuestra vida a la estación postrera. 
» ¡Ya me siento morir! . . . ¡El cielo os guarde! 
» Cuidad, siempre que nazca o muera el día, 
» De mirar al lucero de la tarde, 
» Esa estrella que siempre ha sido mía. 
» Pues yo desde ella os e s t a ré mirando, 
» Y como el bien con la vir tud se labra, 
» Para verme mejor, yo ha ré rezando 
» Que Dios de par en par el cielo os abra. 
» ¡Nunca olvidéis a esta infeliz amante 
» Que os cita, cuando os deja, para el cielo! 
» ¡Si es verdad que amasteis un instante, 
»Llorad , porque eso sirve de consuelo!. . . 
» ¡Oh Padre de las almas pecadoras! 
» ¡Conceded el perdón al alma mía! 
» ¡Conceded el perdón al alma mía! 
» ¡Amé mucho. Señor, y muchas horas, 
» Mas sufrí por más tiempo todavía! 
»Adiós , adiós! Como hablo delirando, 
» No sé decir, lo que deciros quiero. 
>; ¡Yo sólo sé de mí que estoy llorando, 
» Que sufro, que os amaba y que me muero! » 
III 
Al ver de esta manera 
Trocado el curso de mi vida entera 
En un sueño tan breve, 
De pronto se quedó, de negro que era. 
Mi cabello más blanco que la nieve; 
De dolor traspasado 
c m i R O m 
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Por la más grande herida 
Que a un corazón j amás ha destrozado, 
En la inmensa batalla de la vida, 
Ahogado de tristeza, 
A la anciana busqué desesperada; 
Mas fué la esperanza vana. 
Pues, lo mismo que un ciego deslumhrado, 
Ni pude ver la anciana. 
N i respirar del aire la pureza, 
Por más que abrí cien veces la ventana 
Decidido a tirarme de cabeza. 
Cuando por fin s in t iéndome agobiado 
De mi desdicha al peso, 
Y encerrado en el coche, maldecía 
Como si fuese en el infierno preso, 
A l año de venir, día por día, 
Con mi grande inquietud y poco seso. 
Sin alma y como inútil mercancía , 
Me volvió hasta Par í s el tren expreso. 
RAMÓN DE CAMPOAMOR. 
N O C H E D E I N V I E R N O 
La ciudad está triste; dormita bajo 
una noche intensamente fría. . . Quedan 
solameintfo ios últimos trasnochadores.; 
cómicps de mediocre talento' artístico, 
íormando tertulia con autores y músi-
cos fracasados, charlan en voz ai.ta ro-
deando la mesa de algún bar. Las salas 
de espectáculos, terminadas las funcio-
nes, lian cerrado sus puercas y en los 
cafés, con excepción de unos pocos que 
tienem servicio nocturno', se nota tam-
bién el .tragín de los Hiozos amontonan-
do sillas, adosando a los muros de la 
fachada las desocupadas mesas de las 
aceras... Caen lentamente menudos co-
pos de nieve, que posándose en los bor-
des y salientes de los desiguales edi-
ficios, les dan un aspecto fantástico. 
Las calles, formando banda bicolor, por 
la claridad de la noche cortada; á tre-
chos por las sombras que proyectan 
las casas, están desiertas y silenciosas. 
Unicamente las cruzan algunos pea-
tones que, con paso apresurado, van 
•ein busca de su conformante albergue 
y de vez en cuando rompe sv religio-
so silencio la campana de algún tran-
vía, él cascabeleo de los caballos que 
trotan hostigados por la fusta del au-
riga, o el ronco son de la bocina de 
un automóvil . . . Tras intervalos mate-
máticamente exactos, regidos por Ta ine-
xorable disciplina, se perciben los es-
tridentes ''silbidos de los patos de los 
agentes 'de policía, que hacen el servi-
cio de «ronda». 
En el quicio de las puertas que dan 
acceso a las moradas suntuosas, duer-
men hacinados, resguardándose de las 
inclemeincias del tiempo bajo los am-
plios balcones, los desheredados de la 
fortuna, golfos y mendigos que' carecen 
de un techo' donde cobijarse... Más allá, 
guareciéndose también en algún amplio 
pórtico, que las oculte a la vez a las 
escudriñadoras miradas de los vigilan-
ites., vénse pobres mujeres co'n ta. Hue-
lla del vicio en el rostro, que hablan 
misteriosamente 'a los contados tran-
seúntes . . . ' 
i I I 
No acierto a salir de mi estupor; 
cuando embozado hasta los ojos bus-
caba refugio' a mi aterido cuerpoi, hube 
de 'quedar absorto ante el valor prodi-
gioso fde un galán que, desafiando' va-
lien/jemente la ingrata temperatura, «pe-
la la pava» en una ventana. Dominado 
por m i curiosidad y a trueque de pes-
car 'una pulmonía fulminante, me si-
túo en lugar conveniente para escuchar 
y ofrecer el menor blanco1 posible «a 
las nubes, que, cada vez con mayor 
entusiasmo, envían las pequeñas par-
tículas que al reunirse, van formando 
a manera de mullida alfombra sobre 
el adoquinado. 
Obtenida una posición casi cómoda, 
considerando las circunstancias, oigo el 
siguienite diálogo: ^ 
—No, no me decido... eso que me 
propones no debo hacerlo... 
—Con p i obstinación, me ofreces la 
prueba más 'evidente de tu indiferencia. 
María, tú no me quieres... 
—Eso no, Alberto ; no te complazcas 
e'n mortificarme, te quiero con locura; 
si así no fuese ¡ cómo accedería a todos 
tus caprichos!... 
— A todos no ; ahora mismo te pro-
pongo algo, que no es un" capricho, 
sino lo que exige nuestra felicidad^ ya 
que tus padres se oponen a ella. . . 
—¡Mis padres!... Pero, qué sería de 
ellos si te siguiese?... ¿Crees tú que 
en con í ra r í an con s uek> ?... 
—Bien; si en,tre mi amor y su cari-
ño, eliges el segundo, es necesario, in-
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dispensabk, terminar nuestras relacio-
nes... 
—No, Alberto; no seas cruel; apiá-
date de m i . . . resignémonos por algún 
tiempo m á s . . . quizá algún d ía . . . 
—Imposible; debemos definir de una 
vez nuestra situación; si me quieres, 
si tielnes confianza en mí, s igúeme; de 
lo contrar ío . . . 
—No, t í o . . . espera... .tengo miedo... 
no rme decido... 
Tan íapagada se hacía la voz, que 
no pude percibir las últimas frases. Un 
fnsitante después, la joven, deslizándose 
por Ja ventana, fué aprisionada por el 
brazo vigoroso de su amante... Hab ía 
triunfado... ¡Olí, ciudad dormida y mis-
teriosa ! j Cuánto sabes de amores, de 
ensueños, de aventuras!... 
B I L L L A R C H E i 
I N T O T A S G I E l N r T I F I G A S 
Difusión de conocimientos útiles 
La gripe es una enfermedad contagio-
sa que ataca comunmente las prime-
ras vías aéreas (nariz, garganta y bron-
quios), provocando un catarro que cvo-
¡uciona de cuatro a siete días, acompa-
ñándose de fiebre (chuchos), malestar, 
caimiento, estornudos, ronquera y tos 
con expectoración. 
En esta forma catarral, la enfermedad 
Pasa sin dejar de inmediato ningún tras-
tomo, pero, ocho a quince días más 
tarde, se observa en algunos casos una 
recaída, con localización pulmonar gra-
ve, complicaciones del lado del corazó-n, 
a veices del riñon y que evoluciona de 
tres a ocho días hacia la curacióín o 
muerte. 
Este segundo ataque es más común 
^ue se produzca en los convalescientes 
^ 1 primer ataque cuando no se le ha 
tratado biela, de modo que el paciente 
haya sanado completamente de su ca-
tarro. 
Mas rara vez en esta epidemia de 
gripe se han visto casos en que el pe-
ríodo catarral ha pasado desapercibido, 
PresentándOiSe la enfermedad como si 
fuese primitiva, localizándose en el ab-
domein y constituyendo entonces estados 
graves conocidos con el nombre de gri-
Pe abdominal. 
La gripe se contagia de los indivi-
duos enfermos a los sanos. , por el es-
tornudo, por la tos y por el esputo. 
ueden ser contagiados entonces todos 
'ul^llo!s que reciben panículas de Jas 
^creciones así expulsadas por el en-
™ o , ya directamente vertidas sobre 
la persona :sana que se encuentra pró-
xima al que estornuda, tose o ríe, ya 
indirectamente por intermedio del aire 
que rodea, al enfermo en un radio de 
uno y 'medio metro, según el sitio en 
que se encuentra. 
E|l contagio por el aire dentro del ra-
dio indicado, es más frecuerife en los 
locales cerrados, como ser las habita-
ciones, los teatros, locales de cinema-
tógrafos, escuelas, colegios, cuarteles, 
iglesias, etc., 'donde se reúnen gran nú-
mero de personas. En los espacios l i -
bres, el transporte por el aire de los 
gérmenes de la gripe puede hacerse más 
allá de un metro y medio, pero' se dilu-
ye y (se atenúa rápidamente por la luz 
y por la desecación. E l contagio, en 
consecuencia, es mucho menos proba-
ble que en los espacios cerrados. 
La gripe, como enfermedad epidémi-
ca, obedece directamente a la propa-
gación del agente que la produce; e 
indirectamente a condiciones climatéri-
cas que actúan sobre el individuo que 
se contagia, como por ejemplo, los cam-
bios bruscos 'de temperatura, el abrigo 
insuficiente en la estación de invierno, 
ciertos estados orgánicos del individuo, 
como son el padecimiento de otras en-
fermedades, las indigestiones, la fati-
ga, la depresión moral, etc. 
Los medios para evitar el contagio 
se limitan: 1.°, a la persona enferma; 
2. ", a los sospechosos de enfermedad; 
3. ", a los sospechosos de conlagio; 4.0, 
a los sanos. 
1.0 La persona enferma. Para no pro-
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pagar el cointagio, ésta debe evitar es-
tornudar libremente, así como' toser o 
hablar muy cerca de las otras perso-
nas. Para ello debe ponerse la mano 
o el pañuelo delante de la nariz o^  la 
boca. No' debe espectorar (esgarrar) so-
bre el suelo, sino en saliveras o> cual-
quier otra vasija donde se pueda jun-
tar el esputo piara esterilizarlo con agua 
caliente, o si no echarlo' a ]a letrina, 
con cuidado de no^  salpicar el asiento 
o las paredes. 
Es conveniente que el enfermo se la-
ve frecuentemente las manos y la cara, 
especialmente alrededor de los ojos, de 
la boca y nariz y aún las aberturas 
dtí ésta, con agua y jabón, para arras-
trar las partículas de secreciones que 
le salpican. Para la desinfección de Ja 
boca y de las fauces debe hacer enjua-
gues después de cada comida con agua 
adicionada con cualquier desinfectante. 
Toda persona enferma de gripe, por 
leve que sea el ataque, debe atenderse, 
quedándose en casa, no saliendo ni a 
su trabajo ni a ningún sitio público. 
Debe evitar el dar la mano y besar. 
Debe consultar inmediatamente a un 
médico, porque el tratamiento precoz 
es el más eficaz. En caso de guardar 
cama, debe evitarse la aglomeración de 
personas en el cuarto del enfermo, ya 
sea, permanente o transitoriamente (visi-
tas). Sólo debe quedar al lado del en-
fermo la persona encargada de atender-
lo. Cuando la falta de comodidades no 
permita aplicar las indicaciones ante-
riores, debe llevarse al enfermo a un 
hospital o sanatorio. 
2.0 E l sospechoso^ de enfermedad, es 
todo aquel que ya presenta alguno^ de 
los primeros síntomas con que se ex-
terioriza la enfermedad, como ser estor-
nudos repetidos, O' ligeros chuchos. O' 
postración, o falta da apetito1, o más 
rara vez vómitos, etc. Para estas per-
sonas se aconseja las mismas indicacio-
ne's que para las anteriores. 
3.0 E l sospechoso' de contagio, es to-
do individuo que está cerca, del enfer-
mo, ya, por hacer vida común, ya por 
estar encargado de su cuidado, ya por 
haber permanecido un cierto tiempo cer-
ca del individuo atacado. Son más sus-
ceptibles y por consiguiente, sospecho-
sas de contagio, las personas debilita-
das o enfermas de cualquier padeci-
miento, especialmente los tuberculosos. 
Los sospechosos de contagio, están 
obligados a desinfectar sus manos, ca-
ra, ojos, boca, nariz, con lavados de 
agua, y jabón, cada vez que han estado 
en contacto con enfermos o en circuns-
tancias aptas para el contagio. Las per-
sonas que cuidan enfermos deben veri-
ficar esta desinfección cada vez que sa-
len del cuarto del paciente. 
4.0 Los sanos, además de preservar-
se del contagio, como queda dicho, de-
ben evitar todo desarreglo de sus fun-
ciones digestivas, suprimiendo los ex-
cesos de mesa y de bebida, mantener 
el vientre corriente, usar ropas de abri-
go para evitar la influencia de los cam-
bios bruscos de temperatura, que pro-
voca la congestión de la mucosa nasal, 
y por consiguiente favorece el desarro-
llo del germen causante do la gripe 
en esas regiones. 
En la desinfección de los locales debe, 
suprimirSe ef barrido y sacudido, lim-
piándose los pisos, muebles y parede's por 
el frotamiento con trapos húmedos, a fin 
de recoger mecánicamente por este me-
dio los gérmenes que puedan existir. 
E l germen de la gripe resiste muy poco 
a la acción del aire y de la luz. En 
cambio, es un parásito muy común de 
las vías aéreas del hombre, y de los ani-
males, donde puede vegetar por largo' 
tiempo sin provocar la enfermedad en 
el ir dividur. que lo alberga, ya sea a 
causa de una inmunidad transitoria o-
permanente, ya por condiciones de equi-
librio orgánico' del individuo. Sin em-
bargo, el que los posee puede, como' 
portador del gérmen, contagiar a otra 
u otras personas que se encuentren en 
inminencia de contagio. Eista es la ra-
zón de la persistencia de casos aislados 
que unen entre sí las diversas epidemias 
del país. 
C O M P O R f l C I O N E 5 
Son t a n t a s l a s q u e l l e g a n a n u e s t r a 
m e s a «le r e d a c c i ó n q u e nos es «le t o d o 
p u n t o i u i p o s i b l e d a r l e s c a b i d a a t o d a s 
e n u n n t í m e r o . L a s i r e m o s p u b l i c a n d o 
p o c o a p o c o s e g ú n e l i n t e r é s o v a l o r d e 
c a « l a u n a . 
Bío se p u b l i c a r á , n i n g u n a c o l a b o r a c i ó n 
q u e n o v e n g a l i r m a d a c o n e l n o m b r e y 
a p e l l í « l o d e l a u t o r . 
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I N F O R M A G I O T V S O C I A L . 
I M P O R T f l N T I S i n O 
Se advierte a los senoressoci os que 
en el próximo festival del día, 8 se levan-
tará el telón a las 9 de la noche en 
punto, por lo excesivamente extenso del 
Programa. Por ello rogamos encarecida-
mente puntual asistencia, pues aunque no 
haya suficiente público se iniciará la 
fiesta. 
Presentando el último recibo, todas las 
socias de nuestro Centro tendrán derecho 
a entrar gratuitamente a la fiesta que se 
celebrará la noche del 8 de Julio en la 
Casa Suiza. SIN ESTE REQUISITO SERA 
INDISPENSABLE PAGAR LA ENTRADA. 
Los socios deberán también presentar 
el recibo al retirar su entrada en el local 
e^ la fiesta y los que tengan recibos 
Grasados pueden retirarlos allí la noche 
^el festival y lo mismo pueden hacer los 
"uevos socios ingresados este mes. 
Una vez más rogamos a los señores 
socios comuniquen a Secretaría el cambio 
e^ domicilio. 
R E T R A T O S DE L O S rüNDADORES 
Cumpliendo un 'deber de justicia, puf-
bncamos hoy el retrato de los funda-
dores del Centro Región Leonesa, con 
rnotiyo del tercer aniversario' de su fun-
dación, sintiendo no poder publicarlos 
todos por habernos sido imposible pro-
porcionarnos los de los tres que faltan. 
K E i N U N C I A -
Del cargo de Secretario presentói la 
suya nuestro estimado amigo don Luis 
Fernández, sintiendo vernos privados de 
tan eficaz ayuda. 
MUESTRO N U M E R O D E J U N I O - ^ 
^or causas agenas a nuestra vólun-
iaü y co'nocidas de todos, nos ha sido 
"^posible publicar la Revista en el mes 
^ Junio. 
F A L L E C I M I E N T O S — 
En Portugal ha fallecido Pedro' Blan-
co1, el insigne músico'; los periódicos de 
León y Astorga le dedican sentidas ne-
crologías. 
Había nacido en León y fesíudió su ca-
rrera en el Conservatorio do Madrid, 
pensionado por la Diputación Provin-
cial, dando pruebas de un raro talento 
que se confirmó más tarde, llegando a 
ser considerado a mas de: un buen com-
positor, uno de los mejores pianistas 
del mundo. 
La región pierde una de sus glorias 
y la música uno' de sus mejores culto-
res.. •  . ... i i 
Nuestro pésame a su distinguida fa-
milia. . I ; 
—-En Astorga, el industrial don Eva-
risto García, padre de don Paulino^ Gar-
cía, que fué uno' de los primeros y más 
entusiastas asociados que figuraron en 
el cuadro social, a quien acompañamos 
en su justo dolor. 
—Em el Val de San Román, falleció 
a. los 96 años de edad, el señor Santiago 
Manríquez, abuelo de nuestro1 particu-
lar amigo y entusiasta socio' del Centro 
señor Tomás Manríquez, a quien envia-
mos nuestras condolencias. 
— E l día 10 de junio, en Buenos A i -
res, la encantadora niña Teresita Fer-
nández, hija de nuestro consocio y esti-
mado amigo don Manuel Fern ández Gói-
mez. 
Nuestro sentido pésame a sus padres. 
F U N E R A L — 
E l día 25 de Junio se celebró en la 
iglesia de San Nicolás de Bari un so-
lemne funeral por el eterno descanso 
del alma de la señora doña Ramona 
Crespo Rodríguez, que falleció en San-
tiago Millas (Astorga), provincia de 
León el 25 de Junio' de 1918. 
Le reiteramos al señor Emilioi Rodrí-
guez, jurado de honor de nuestro Cen-
tro, las más respetuosas pruebas de sim-
patía que hacemos extensiva a su fa-
milia. 
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TODOS PRECISAMOS OE USTED, GOMO USTED DE TOOOS NOSOTROS 
No se contente, querido consocio, con 
opinar: dénos su opinión. 
Los fines que nuestra Asociación per-
sigue, nuestra incipiente Revista, nues-
tras fiestas sociales, ¿ se ajustan al cri-
terio que usted se ha. formado particu-
larmente ? 
Con. todas nuestras buenas intencio-
nes, no abrigamos la pretensioin de creer 
y conseguir esto es lo que nos propo-
nemos, y para ello nos es necesario 
haber hecho obra a gusto de todos; 
su concurso de usted, interesado', como 
socio, en la obra común. 
Conteste usted a las preguntas que 
le hacemos y sugiéranos cualquier idea 
que al respecto se le ocurra; todo s& 
debe tener en cuenta. 
De ese aporte de opiniones individua-
leis, estudiadas imparcialmente, fluirá, 
natural y espontáneo, el acierto' colec-
tivo : así podremos adoptar con mayor 
confianza la norma á¿ conducta a se-
guir para inccnsificar de una mane-
ra efectiva la labor que nos hemos pro-
puesto realizar, labor de mutuo apoyo, 
de acercamiento de aspiraciones, de di-
fusióin de conocimientos, etc. 
Leoneses: Nuestra querida revista,es-
pera de todos los asociados un esfuer-
zo igual a su interés por el interés de 
la colectividad; y para que aquélla ven-
ga a ser en realidad la expresión, ge-
nuí'na y precisa, de nuestros sentimien-
¡tost y el reflejo fiel de nuestras tenden-
cias y aspiraciones, es para lo que di-
rigimos este llamamiento a todos y a 
cada uno de los asociados. 
* 
# * 
S O H K l K U K S T I I A K E V I S T A 
S O B R E N U E S T R O S F E S T I V A L E S 
Dirigir la correspondencia a nuestra Secre tar ía . 
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BALANCE D E L FESTIVAL DEL 24 DE MAYO DE 1919 
I N G R E S O S 
Kntradas vendidas 1 . 0 4 4 . -
1 044 
S A M I > A S 
A l q u i l e r del s a lón $ 231. 
Derechos de obra y o rques ta . . , . » 25. 
Orquesta » 112 
S a s t r e r í a » 10. 
U t i l e r í a » 20. 
P e l u q u e r í a » 10. 
A l apuntador, ensayos y festival » 15. 
Vale del director del cuadro para 
a d q u i s i c i ó n de obras » 20. 
Gastos de imprenta » S7. 
L u n c h » 50. 
Seis ramos de flores » 15. 
Uso de venti ladores . J> 2. 
U t i l i d a d l í q u i d a » 4 9 ^ 
« r . OSÍ" 
Román Cordero 
Tesorero 
^ALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1919 
D E B E 
Existencia en caja s/recuento. . . . 
Cobranza de 388 recibos a $ 1 . . . 
» 2 recibos de socios pro-
tectores 
Cobranza de 1 recibo cuota anual 
Devol. d e p ó s i t o para fes t iva les . . . 
•^ i íe rencia por error en balance 
anterior . 
$ 152.46 
» 3 8 8 . -




H A B E R 
Alqu i l e r S e c r e t a r í a 
Por 2 palcos para los festivales del 
C, Hispano Argen t ino de A b r i l 
y Mayo 
Por impuestos municipales , p ró -
x i m o festival 









NOTA — E l capital líquido del Centro Región Leonesa asciende el 30 de Junio a $ 6.476.51, 
¿Ha presentado Vd. algún socio nuevo? 
Si no lo ha hecho todavía preséntelo este mes. No olvide que 
no ha concluido su misión mutualista con solo pagar puntualmente 
V recibir beneficios. 
Utilice para tal fin la solicitud que se encuentra al dar vuelta 
esta hoja. 
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INVENTARIO GENERAL DEL CENTRO REGION LEONESA 
Practicado el 31 de Enero de 1919 
A C T I \ O 
Detal le de las cuentas que lo forman: 
B a u c o K s p a ñ o l 
Saldo a nuestro favor $ 4.016.95 
ra ja 
Existencia s e g ú n arqueo » 60.25 
9 I o b i l i a r i o 
Valor del existente en S e c r e t a r í a » 218.62 
V a l o r e s e n d e p ó s i t o 
Para garantizar alquileres » 200.— 
Reeibosi a c o b r a r 
Valor de los existentes en cartera > 191.— 
F r o g r a m a s 
Va lo r de los c l i chés y mater ia l . . » 240.— 
Tota l $ 4.925.'82 
P A S I V O 
N o habiendo cuentas que formen 
el pasivo, el capital l í qu ido del 
Centro R e g i ó n Leonesa de Bue-
nos Aires lo forma la suma de $ 4.925.82 
Suman 1 4.925.82 
C O M P A R A C I O N 
Capi ta l actual $ 4.925.82 
Capital anterior , (Enero de 1918) » 2.028.81 
Ut i l idades l í q u i d a s del a ñ o > 2.902.01 
Buenos Aires, 31 de Enero de 1919 
Francisco Fernández 
\T.° B.o 
Santiago Criado Alonso 
Presidente 
Alberto Pallarás 




BALANCE de CAJA CORRESPONDIENTE AL MES de MAYO de 191^ 
1> K B E 
Existencia en caja s/recuento. . . 
R e c i b o » a c o b r a r 
Por cobranza de 253 r ec ibos . . . . 
U t i l i d a d del fest ival 






H A B E R 
A q u i l e r de Sec re t a r í a * 48.— 
Limpieza de Secretaria » 7.50 
Dicc ionar io E n c i c l o p é d i c o H i s -
pano-Americano » 150.— 
C o m i s i ó n al cobrador » 25.30 
Depositado en el Banco E s p a ñ o l » 900.— 
Intereses del Capi ta l > 42.19 
Existencia en caja, s/arqueo.. . » 152.46 
1.325.55 
Buenos Aires, 31 de Mayo de 1919 
Román Cordero 
Tesorero 
NOTA.—El capital líquido del Centro Región Leonesa asciende en 31 de Mayo de 1919 a la sunut 
de $ 6.140 41 m/n. de c/l. 
S O L I C I T U D JDE UNTGRESO 
J ® 
Señor 
Edad años, Estado 
Profesión 




(1) Hijo o hija de español o española , nieto o nieta de español o española , madre, esposa 
v i u i a de esp añol que sea o haya sido socio. 
S e ñ o r Presidente del "Centro Región Leonesa" de Bs. Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de este Centro 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi 
nscripción como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las 
condiciones exigidas por el mismo, estando conforme con perder los 
derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que en el 
mismo se establece, y que ¡as cuestiones e incidentes que pudiera tener 
con el Centro sean siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de ; de 19 
E L I N T E R E S A D O 
GRAN ACADEMIA DE CANTO Y BAILE 
ha más antigua y acreditada 
de la Capital 
Del conocido maestro 
Señor EDUARDO MANELLA 
Especial para artistas de varietés. 
Gran repertorio de canciones, cou-
plets y tonadillas. Arreglos y com-
posiciones de todas clases. : : 
1 0 1 1 - C A N G A L L O - 1 0 1 1 
I n i o i i T e l e l . 5 1 7 , l i b e r t a d 
# • • * 
SANTA FÉ 4 9 2 3 
U. T. 1673, Palermo 
* • # * 
M a r c a R c g i N t r a d a 
* • # # 
Reparto a Domicil io 
BUENOS AIRES 
* # * • 
F r a n c i s c o F e r n á n d 
/ ^ • ~ — 
D O S P R O D U C T O S 
E S P E C I A L E S PARA LA ESTACIÓN Q U E A T R A V E S A M O S 
- G R A E M I G R E " 
Medicación por excelencia para el tratamiento de SABAÑONES cerrados o ulcerados 
E r i t e m a s , E c z e m a l i ú m e t l a , J n a u e t e s , C a l l o s , E l a g a s , U l c e r a s 
E s c o r i a c i o u e s , F l e b t t i s , H i p e r h i « l r u s i s d e l o s p i e s , m a n o s 
y a x i l a s (Sec rec iones s m l o r a l e s ) . l T ñ a s e n c a r n a d a s . : : : 
Preparado por H O M E R O F E R N A N D E Z , Químico F a r m a c é u t i c o 
R O Q U E P E R E Z , Provincia de Buenos Aires, R e p ú b l i c a Argen t ina 
Analizado y aprobado por el C . Nacional de Higiene • Registrado 
E X P E N D I O L I B R E .11 EDiC1 A C I O N O E USO E X T E R N O 
Preferentemente empleado el " C í R A E M I C S R E ' " , para el t ra tamiento de 
S a b a ñ o n e s , cerrados o ulcerados, ha dado u n excelente resultado, haciendo 
desaparecer hinchazones, ardores, dolores, y conjurando las posibles molestias que 
or ig ina el S a b a ñ ó n . 
E l " C J R A E M I C I R E " no es d a ñ o s o a la piel , a la cual deja tersa, l i m p i a sin 
naanchas y agradablemente perfumada; no colorea la piel n i es tampoco c á u s t i c o . 
A L Q U I T R A N B R I A N T 
P r e p a r a d o p o r T . ASPES1 
(Químico F a r m a c é u t i c o ) 
L a mejor de las preparaciones de su especie por su sabor agradable y su 
resultado posi t ivo en el t ra tamiento de los catarros, bronqui t is , etc. 
PREVENTIVO DE LA GRIPE POR E X C E L E N C I A 
Venta en todas las D r o g u e r í a s y Farmacias . 
y 
POR MAYOR Y MENOR 
Armada y Reguera 
R E P A R T O A D O M I C I L I O 
Puede Vd. hacer sus pedidos por carta 
D O C K SXJD 
Leandro Alem 1696 




Piezas Amuebladas - - -
- - - - - para familias 
DEFENSA 310 a l 316 
B U E N O S A I R E S 
Panadería de la Nueva Epoca 
PASTELERIA Y FACTURERIA 
Premiada con la gran medalla de oro 
1>E 
M A Z Z I E R I Y A L V A R E Z 
Pan de Sandwich, Medias - Lunas, Pan de París, Pan de 
Graham y de Centeno, etc. 
Gasa Gentrai: B E L G R A N O 748 
I n i ó u T e l e f ó n i c a 3 3 3 2 , A v e n i d a 
€ o o p . T e l e f ó n i c a 33S5 , C e n t r a l 
QUESERIA Y MANTEQUERIA 
Ipacio Pérez y Cía. 
suc. de Dominio Rodrígnez 
Gran sur t ido en quesos extranjeros y del 
pa í s . — I m p o r t a c i ó n y expo r t ac ión .— 
^Ventas por mayor y menor.— 
Se reparte a domic i i io 
7 3 9 - R I O J T A - 7 4 3 
Coop. 592, Oeste — Unión 4488, Mitre 
Sucursal: MONTEVIDEO 341 
U. T, 4605, Libertad 
B U E I S T O S 
"La Proveedora" 
Continuación de "LOS MARAGATOS" 
Prinm FáMca Je Mataralirs 
D E 
P a l a c i o y C í a . 
E n t r e M a z a y B o e d o 
U. Teléf. 10, Corrales 





nes en general.—Venta de 
articules del ramo 
1 tal 
V I C T O R I A SOOS 
U . T . 7 3 0 2 , L i b e r t a d 
B U C E O S A I B K S 
orí 
F A B R I C A D E R E F R E S C O S , SODA 
Y AGUAS GASEOSAS 
Calidad inmejorable. — Higiene abso-
luta.—Elementos superiores.— 
Direccción técnica. 
NO PERTENECEMOS AL TRUST 
1. T e l é f . 1 S 4 8 
BUENOS AIRES 
L A D I F E R E N C I A Q U E H A Y 
^ntn? los cuellos comunas, qu^ 
son lo? antiguos, y los 
T R E S V . V . V . 
Q U Q son lo? modernos, consista 
^n qu^ los primeros lo exponen 
a Vd. constant^ni^nte a sufrir 
lo? riesgo?, por cierto no poco 
graves, quQ suponen lo? OJALES, 
ANTIGUOS 3 I N R E F O R Z A R , 
mientras que los T R E S V- V. V-
aparta de las garantías de cali-
dad y ^l^gancia ofrecen la eco-
nomía y comodidad innegables 
que repre?entan S U 3 O J A L E 3 
R E F O R Z A D O S , exclusivos en 
virtud de la patente N-o 13.579. 
OJAL REFORZADO PATENTADO N»I35TS 
Al hacer cualquier pedido sírvase 
mencionar esta Revista. 
Enrique González y García 
Escritorios: CHILE 1901 
BUENOS AIRES 
ti " 
L as eminencias de la ciencia médica afirman que son de sorprendente eficacia. 
Para segurarse Oe su legitimiOaO füese que .a ^ ^ ^ ^ ^ r V s " lirma Oelos ú«icos introductores FeO." Bayer v Cía. - Buenos Aires. 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
La obra del Rey E d u a r d o V I I 
que como príncipe de G a l e s impuso la moda masculina en 
Europa, ha sido emulada en Buenos Aires por la casa de 
M Al \ l f \ R V y cuya5 creaciones se imponen por 
—>- su incuestionable elegancia. = 
eztudio detenido q 
ccnsciente de las etfióericias 
de Ja moda qa ¡lecho que ¡a 
caza M. fíLVMEZ. de 
^ a r t c l c i r i é ^ i t r e q <^zme= 
ra ída , ccnsiéa colocarse la 
primera eii e l orden de las 
que, interpretarido el verda* 
dero sentido de la elegaricia 
masculina hace sus trajes 
COTI una perfecoiÓTi de deta* 
lies que resulta verdadera 
prenda de arte. 
^ITI cuanto a la variedad 
q calidad de sus telas, ha 
conquistado dicha casa e! 
primer sitio entre sus SÍ mí» 
lares de esta (sapiial. 
LA PRIMERA CASA PARA LAS ÚLTIMAS CREACIONES 
M . A L V A R E Z 
BIVIE. MITRE! E S Q . ESIVIERAL-DA 
E s t . Gráfico J . Es trach , Humberto I n? 966 
